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 1. INTRODUCCIÓN 
 
La parte final del programa del Máster en Historia y Análisis Sociocultural de la 
Universidad de Oviedo, es la realización del proyecto fin de máster, el cual se lleva a 
cabo con el siguiente  trabajo que tiene como objeto de  estudio el monte cuyo orónimo 
es Montsacro, y que lleva por título: “Visiones historiográficas sobre el Montsacro”, en 
el que se dará a conocer y se analizará su historia a través de su historiografía. El 
Montsacro también  es conocido por el pico de la Madalena: 
 
Érase una vez un monte, 
su historia y su leyenda, 
monte o montaña, montaña o monte, 
según se quiera, 
Montsacro o Magdalena. 
 
Esta sencilla copla contempla términos que se pueden considerar palabras clave 
para el acercamiento al conocimiento de este espacio, palabras clave  como: monte, 
historia, leyenda, el mismo orónimo con sus variantes ideológicas. De todo se ha escrito 
durante los siglos XIX y XX fundamentalmente.  
El Montsacro es un monte emblemático en Asturias. Se encuentra situado en el 
mismo centro de esta Comunidad Autónoma en el concejo de Morcín, “a tres leguas”1 
de la capital del Principado. Su importancia radica en la consideración desde la 
antigüedad de ser un monte sagrado. Se recogen vestigios de la huella del ser humano 
desde el periodo neolítico y sucesivamente de otras manifestaciones culturales, en  
continuidad cronológica y superposición cultural, de lo que se tiene conocimiento 
gracias fundamentalmente al estudio realizado por Jose Manuel González
2
, estudio que 
será  base imprescindible para este trabajo historiográfico. 
                                                          
1
 Tirso DE AVILES, “Cámara Santa",  Armas y Linajes de Asturias y Antigüedades del Principado,  
Oviedo 1991, p.179. 
2
 J. Manuel GONZÁLEZ, “Monsacro y sus tradiciones”, Archivum, Tomo VII, 1958, pp. [48-81]. 
La constatación de las diversas  manifestaciones culturales se pueden observar 
todavía hoy pues es evidente la presencia de una necrópolis tumular, aún sin estudiar en 
profundidad por los especialistas, así como las construcciones de las ermitas 
medievales,  la tradición que todavía hoy se conserva de recoger cardos en los días de 
romería, y la no poco controvertida leyenda sobre las santas reliquias.  Estos elementos,  
han sido el fundamento para el estudio de este monte, así como la toponimia, 
documento de donación
3, folclore,…  gracias a esta visión holística, se puede llegar a 
profundizar en el conocimiento del devenir de esta montaña, y por extensión del devenir 
de la sociedad asturiana —pues no solo se trata de los habitantes de este concejo sino de 
cientos de personas de otros municipios limítrofes—, a lo largo y ancho de su historia.  
De los trabajos que serán base de este estudio,  se puede decir que albergan la 
dosis de subjetividad-objetividad adaptada a la realidad propia de cada época histórica, 
de la mentalidad del momento, que será motivo de análisis y valoración.  
La metodología utilizada por los autores de los estudios que se recogen,  se basa 
fundamentalmente en el trabajo de campo, que en el caso que nos ocupa, cuenta con la 
dificultad  considerable del esfuerzo al subir a 900 m. de altitud en el punto que interesa,  
lugar conocido por “mayau de les Capilles”. Se puede pues considerar, que los estudios 
sobre esta montaña, no sean los deseables en relación al importante bagaje cultural que 
se concentra en escasos metros cuadrados, debido a su acceso dificultoso, aun así, se 
cuenta con material importante para acercarse con cierto rigor científico a mucha de su 
historia. 
En esta recogida de datos a pie de monte, se marcaron las posibles ubicaciones 
sobre túmulos funerarios, que serían pertenecientes a una posible  necrópolis. Estudios 
de las ermitas, tanto desde el punto de vista artístico como simbólico. El trabajo de 
campo se completa con la recogida igualmente de testimonios orales, sobre la relación 
de las personas con el medio, para mayor conocimiento de las tradiciones y costumbres 
de los lugareños en días determinados del año, así como de su toponimia. Mi propia 
aportación metodológica suma a estos datos lo que se recoge igualmente en trabajo de 
campo, también del archivo histórico diocesano información que sobre el santuario, han 
dejado constancia  los diferentes párrocos a lo largo del tiempo, del archivo histórico del 
monasterio de San Pelayo y del archivo histórico provincial, que junto con el material 
                                                          
3
 Se trata de un documento del siglo XII, por el que Don Fernando II rey de León  y su hermana Doña 
Urraca, donan terrenos para pastos en el coto del Montesacro a una comunidad religiosa. 
de hemeroteca y bibliográfico, pretende dar a conocer la visión historiográfica; a través 
del estudio cronológico,  analítico, comparativo, y crítico del contenido de   las diversas 
fuentes y bibliografía. Con ello se intenta dar una visión bastante completa y nunca 
concluyente, del significado e importancia que tuvo y tiene el Montsacro.  
Se destaca  en el estudio de este monte, la existencia del documento del siglo XII 
—ya mencionado— de gran importancia histórica. Otras fuentes como las crónicas, 
enciclopedias y estudios históricos, van componiendo, en este caso, la leyenda de la 
traslación de las santas reliquias, dando lugar a estudios comparativos para salvar las 
contradicciones e inexactitudes sobre el tema. 
Se aportan igualmente, consideraciones de tipo folclórico, coplas  que reflejan la 
importancia de la subida en ciertas épocas del año al monte en romería, coplas que 
describen el monte, las tareas de los campesinos, las advocaciones así como otras 
curiosidades de carácter social, poemas e himno que abundan en la ideología y los 
sentimientos en referencia a una expresión lírica e incluso mística sobre el Monte 
Sagrado. 
El trabajo se estructura en diferentes epígrafes como queda reflejado en el 
INDICE, en el que se intenta recoger todos los elementos con transcendencia que 
manifiestan la magnitud y relevancia de un monte que ha sido testigo de la presencia del 
ser humano desde hace miles de años.  
Por último dejar constancia que en el apartado referido a la toponimia, se recoge 
la justificación de la utilización de la “t” intercalada en el orónimo Montsacro, que es 
como aparece en este trabajo en la parte que corresponde a lo redactado por parte de la 
autora. 
 
